






































































































































面の解釈 を示 し､これか ら議論 しよ うとして
い る問題 を明確 に してお くことにす る｡
上述 は､ごく普通の 日本の中学校 で行われ
ている授業の 1場面である｡ごく普通の とい
うのは､扱われてい る内容 が 日本の教科書の


























































































































































































































特徴を表現 しうる程度に抽象化 し再構成 した
構造であるとい うことである｡






















この よ うに授業の中のマイ クロプ ロセ スを *23T:
分析 しようとす ると､上述 した概観的な授業
エ ピソー ドの描写は､必ず しも十分な情報を *24T‥







ソー ドの中の教師の発間 Tlの筆記録 をこの


























































棄ゝ ピソー ド全体にまで拡張 して も､このパ
ター ンを再構成す ることが可能である｡
よ り一般化 された この相互作用のパ ター
ンは､以下で述べ るVbigt(1985)の ｢誘引パ
ターン (elicitationpattem)｣に よって精練
化できる｡誘 引パ ター ンは上述 した漏斗パ











































































































座 と社会学的視座 とい う2っの異なる視座か








































させて しま う可能性 さえある｡研究者は､そ
の解決方法自体を教師自身が考えるすべを提
供 しなければならない｡
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